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Nombreux sont ceux à qui je voudrais, par ces lignes, exprimer ma plus profonde gratitude, car
la présente étude n’aurait vu le jour sans leur soutien, qui n’a jamais faibli. J’en oublierai sans
doute, mais certains d’entre eux doivent faire l’objet d’une mention toute particulière, eu égard
à leur contribution à cet ouvrage.
Tout d’abord, je remercie vivement M. le Doyen Jean STOUFFLET, parce qu'il m’a fait
l'honneur de sa confiance en acceptant de diriger cette recherche, ce dont il s’est acquitté avec
patience, exigence et bienveillance.
Mlle le Professeur Marie-Elodie ANCEL m’a, à maintes reprises, aidé dans la réalisation
de ce travail. Je lui adresse, avec cette étude, un témoignage de gratitude.
L’ensemble du personnel de la Faculté de Droit de CLERMONT FERRAND doit être
remercié ici, et tout particulièrement celui de la Bibliothèque Universitaire et des salles de
documentation, qui m’a permis de mener mes recherches dans un contexte privilégié,
Merci à tous les auteurs auxquels je me suis opposé, pour m’avoir donné, par leur travail,
matière à discussion et à réflexion critique.
Merci à mes soutiens financiers, institutionnels et privés,
Mes chers parents, Cécile, sans votre confiance en moi, je n’aurais pas eu la force de
débuter,
Michèle, Alain, Dominique, Xavier, je voudrais que vous trouviez ici ma reconnaissance
éternelle, car sans votre exemple de courage, je n’aurais pu connaître les raisons de mener cette
étude à son terme,
Albert, trouve ici le témoignage de l’amitié indéfectible d’un frère de cœur : sans tes
observations critiques, le présent travail serait en partie orphelin,
Merci à toi, Hélène, pour m’avoir donné les plus belles raisons d’achever,
Sandrine, l’élaboration de ce travail te doit beaucoup, et je voudrais qu’il constitue pour toi
un encouragement, un remerciement, et un gage d’affection,
Maître Patrick, trouve dans ces lignes l’expression de mon amitié sincère et chaleureuse, en
espérant qu’elles ne soient que le commencement, et non une fin,
Tous mes amis du Rallye Trompes des Volcans trouveront ici le témoignage d’une amitié
sincère,
Merci à Daniela pour m’avoir accordé de son temps pour les mises en forme,
Merci, Claire-Marie, pour t’être acquittée avec soin de la fastidieuse tâche de relecture,
Merci enfin à Giacomo PUCCINI, dont la Tosca a souvent agrémenté mes réflexions.
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A.E.D.B.F Association Européenne de Droit Bancaire et Financier
A.F.A. Association Française d’Arbitrage
A.F.B. Association Française des Banques
A.F.D.I. Annuaire Français de droit international
A.F.E.I. Association Française des Entreprises d’Investissement
A.F.U.B. Association Française des Usagers de la Banque
A.G.C.S. Accord Général sur le Commerce des Services.
A.J.D.A. Actualité Juridique – Droit Administratif.
A.L.D. Actualité législative Dalloz
A.L.E.N.A. Accord de Libre Echange Nord-Américain
Aff. Affaire
A.M.F. Autorité des Marchés Financiers (voir C.O.B. et C.M.F.)
Ann. CDI Annuaire du Centre de Droit International
Art. Article
A.T.S. Alternative Trading Systems
B.C.E. Banque Centrale Européenne
Bull. Bulletin
C.A. PARIS Arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris
C.C.A.E.L. Collected Courses of the Academy of European Law
C.E.C.E.I. Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement
C.I.J. Cour Internationale de Justice
C.J.C.E. Cour de Justice des Communautés Européennes
C.J.F.E. Cahiers Juridiques et Fiscaux de l’Exportation
C.M.F. Conseil des Marchés Financiers (Voir A.M.F.)
C.N.U.D.C.I. Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
C.O.B. Commission des Opérations de Bourse (voir A.M.F.)
C.P.J.I. Cour Permanente de Justice Internationale
C.R.B.F. Comité de la Réglementation Bancaire et Financière
C.R.E.D.I.M.I. Centre de REcherches sur le Droit des Investissements et des Marchés
Internationaux
c./ contre
Cah. Dr. Ent. Cahiers de Droit de l’Entreprise
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Cah. Dr. Eur Cahiers de Droit Européen
Cass. Civ. 1ère Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile
Cass. Civ. Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile
Cass. Com Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale
Cass. Crim. Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle
Cass. Req. Arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes
Cass. Soc. Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale
Clunet Journal de Droit International
Coll. Collection
Comm. Commentaire
Contrats, conc. Consomm. Contrats, Concurrence, Consommation
D. & P. Droit et Patrimoine
D. Aff. Dalloz Affaires
D. Dalloz
Dict. Dictionnaire
Doc. COM CE Document de la Commission des Communautés Européennes
Doctr. Doctrine
Dr. Soc. Droit social
Dr. Sociétés Droit des Sociétés
D.T.S. Droits de Tirage Spéciaux
E.C.U. European Currency Unit
éd. édition
Eod. V° ou Eisd. Vis eodem verbo ou eisdem verbis, même mot, ou mêmes mots
fasc. fascicule
F.E.S.C.O. Forum of Exchange Securites COmmissions
G.A.T.S. General Agreement on Tariffs of Services
G.A.T.T. General Agreement on Tariffs and Trade
Gaz. Pal. Gazette du Palais
I.M.E. Institut Monétaire Européen
J.C.P. éd. E la semaine juridique, édition entreprises
JCP éd. G la semaine juridique, édition générale
Juriscl. Civil, App. Jurisclasseur Civil, Applications
Juriscl. Int Jurisclasseur international
L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
L.M.A. Loan Market Association
M.A.F. Modernisation des Activités Financières
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M.T.F. Multilateral Trading Facilities
M.U.R.C.E.F. Mesures Urgentes de Réforme à Caractère Economique et Financier
n° numéro
N.P.F. Nation la Plus Favorisée
O.C.D.E. Organisation de Coopération et de Développement Economique
O.I.C.V. Organisation Internationale des Commissions de Valeurs.
O.M.C. Organisation Mondiale du Commerce
Op. cit. ouvrage précité
Op. et loc. cit. ouvrage et emplacement précités
Ord. Ordonnance
P.A. Petites Affiches
P.U.F. Presses Universitaires de France
Passim en plusieurs endroits
pp. pages
R.C.A.D.I. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye
R.C.C.E. Revue Communication et Commerce Electronique
R.C.D.I.P. Revue Critique de Droit International Privé
R.D.A.I. Revue de Droit des Affaires Internationales
R.D.B.B. Revue de Droit Bancaire et de la Bourse
R.D.B.F. Revue de Droit Bancaire et Financier
R.E.F. Revue d’Economie Financière
R.F. Revue Fiduciaire
R.F.A.P. Revue Française d’Administration Publique
R.I.D.C. Revue Internationale de Droit Comparé
R.I.D.E. Revue Internationale de Droit Economique
R.I.D.P. Revue Internationale de Droit Pénal
R.J.A. Revue Juridique d’Auvergne
R.J.Com. Revue de Jurisprudence Commerciale – ancien journal des agréés
R.M.C. Revue du Marché Commun
R.M.C.U.E. Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne
R.R.J. Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif
R.S.D.A. Revue Suisse de Droit des Affaires
R.T.D.Com. Revue Trimestrielle de Droit Commercial
R.T.D.Eur. Revue Trimestrielle de Droit Européen
Rep. Dalloz Int répertoire Dalloz International
Rep. Répertoire
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Rev. Arb. Revue de l’Arbitrage
Rev. Dr. Comm. Revue de Droit Commercial
S.E.B.C. Système Européen des Banques Centrales
S.G.T. Sous-Groupe de Travail
t. tome
T.C.F.D.I.P. Travaux du Comité Français de Droit International Privé
T.P.I.C.E. Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes
V°, Vis verbo, mot, verbis, mots
Vol. Volume
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On est volé à la bourse comme on est tué à la guerre, par des gens que l’on ne
voit pas.
Alfred CAPUS (1858 – 1922)
La bourse ou la vie, Acte II, scène 4.
_______________________
Imaginer, c’est hausser le réel d’un ton.
Gaston BACHELARD
L’air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement.
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